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Abstrak
Komposisi penduduk lansia dunia saat ini telah menunjukan peningkatan, dengan kemajuan kesehatan merupakan salah satu faktor
yang meningkatkan jumlah lansia dengan terjadinya peningkatan umur harapan hidup. Salah satu penyakit yang paling banyak
diderita lansia adalah hipertensi. Pelaksanaan diet yang teratur dapat menormalkan hipertensi yaitu dengan mengurangi makanan
tinggi garam, makanan berlemak, mengkonsumsi makanan tinggi serat, dan melakukan olah raga. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku diet hipertensi pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Meukek Kabupaten Aceh
Selatan. Desain penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 316 orang lansia
yang mengalami hipertensi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data
penelitian dilakukan mulai tanggal 19 april-6 Juli Tahun 2018 dengan melibatkan dua orang fasilitator penanggung jawab lansia.
Hasil analisa uji chi-square diperoleh nilai p-Value 0,001 (P
